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　  　1層 （経済学部書庫）
法令集・判例集・議会資料（英・仏・独・伊他）
 （経済学部書庫と共用）    B 1層 国連・国際法関係資料、漢籍、中・ハングル図書
 （経済学部書庫と共用）    B 2層 中・ハングル雑誌、新聞縮刷版
和雑誌、戦前洋雑誌
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